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ɋɍɋɉȱɅɖɇɂɃ ɆȱɎ „ɋɏȱȾɇɂɏ ɄɊȿɋȱȼ” ɍ ɋɍɑȺɋɇɂɏ 
ɉɈɅɖɋɖɄɈɆɈȼɇɂɏ ȼɂȾȺɇɇəɏ 
ȼ ɍɄɊȺȲɇȱ: ȺɇȺɅȱɁ ɁɆȱɋɌɍ
ȼȱɄɌɈɊ ɉ’ȯɌɒȺɄ
ȼɪɨɰɥɚɜɫɶɤɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ, ɦ. ȼɪɨɰɥɚɜ — ɉɨɥɶɳɚ 
ȺɇɈɌȺɐȱə. ɍ ɫɬɚɬɬɿ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɚɧɚɥɿɡɭ ɡɦɿɫɬɭ ɩɪɟɫɢ ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɩɪɢ-
ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɭ ɧɿɣ ɜɢɡɧɚɱɟɧɶ, ɳɨ ɜɯɨɞɹɬɶ ɭ ɫɤɥɚɞ ɦɿɮɭ „ɋɯɿɞɧɢɯ Ʉɪɟɫɿɜ”. Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɬɚ-
ɬɟɣ ɩɪɢɡɜɟɥɨ ɞɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɦɿɮɭ ɜ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɩɨɥɶɫɶɤɨɦɨɜ-
ɧɢɯ ɜɢɞɚɧɧɹɯ ɍɤɪɚʀɧɢ.
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ABSTRACT. The article presents the results of the analysis of the press’ content in terms 
of appearance of notions, which add to the composition of myth of the Eastern Borderlands. 
The study of press’ material has mainly led to deÞ ning general characteristics of the social 
myth in contemporary Polish-language press media published in Ukraine.
C
elem niniejszego artykuáu jest prezentacja wyników przeprowadzonej analizy 
zawartoĞci prasy pod wzglĊdem wystĊpowania w niej warstw znaczeniowych 
wchodzących w skáad mitu Kresów Wschodnich. W pierwszej czĊĞci 
przedsta wiono zaáoĪenia teoretyczne pracy, w drugiej — efekty badaĔ iloĞciowych nad 
korpusem tekstów prasowych, zaĞ w trzeciej czĊĞci zawarto interpretacjĊ uzyskanych 
wyników oraz nakreĞlono dalsze kierunki badaĔ nad mitem spoáecznym realizowanym 
we wspóáczesnych czasopismach polskojĊzycznych wydawanych na Ukrainie.
PojĊcie Kresy pierwotnie miaáo status terminu wojskowego i prawniczego. 
Od drugiej poáowy XIX wieku rozumienie pojĊcia ulegáo wzbogaceniu o wartoĞci 
symboliczne1. Obecnie Kresy deÞ niowane są jako fenomen czy kategoria aksjologiczna, 
zawierająca bogate warstwy znaczeniowe, które odsyáają do wielopáaszczyznowej 
historii obecnoĞci polskiej na Wschodzie2. WspóáczeĞni badacze zaznaczają, Īe termin 
jest niejednoznaczny (m. in. B. Hadaczek, E. Kasperski, J. Kolbuszewski, M. Janion, 
1 J .  Kolbuszewski , Kresy — pojĊcie, znaczenia, wartoĞci, [w:] Dziedzictwo kresowe, pod red. 
A.  BurzyĔsk ie j -Kamienieckie j ,  M.  Mis iak ,  J .  Kamienieckiego , Wrocáaw 2013, s. 13.
2 S .  Ul iasz , Literatura Kresów — kresy literatury. Fenomen Kresów Wschodnich w literaturze 
polskiej dwudziestolecia miĊdzywojennego, Rzeszów 1994, s. 13.
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S. Uliasz), jego wyposaĪenie semantyczne z biegiem czasu ulegaáo rozszerzaniu 
o róĪne sensy, tworząc swoistego rodzaju system wartoĞci uwarunkowany 
czynnikami historycznymi i kulturowymi3. Kresy to takĪe „szczególny rodzaj 
wspólnoty znakowej, która posáuguje siĊ odpowiednimi kodami, rozporządzającymi 
<…> pewnym zasobem symboli i ustanawiającymi okreĞlony repertuar”4. Mając 
na wzglĊdzie wieloĞü funkcjonujących deÞ nicji pojĊcia, na potrzeby niniejszego 
artykuáy przyjĊto, Īe Kresy Wschodnie są kategorią aksjologiczną zawierającą w 
sobie trzy gáówne warstwy znaczeniowe: topograÞ czną, mityczną oraz fantazmat 
twierdzy (za J. Kolbuszewskim, M. Janion). Warstwa topograÞ czna odnosi siĊ 
do ziem wschodnich utraconych przez PolskĊ w wyniku wydarzeĔ historycznych 
(w drugiej poáowie XIX wieku warstwa znaczeniowa Kresów Wschodnich rozumiana 
byáa jako poáudniowo-wschodnie granice I Rzeczypospolitej, w XX wieku znaczenie 
topograÞ czne poszerzono o ziemie póánocno-wschodnie na linii Wilno — Lwów, 
które wczeĞniej za Kresy nie byáy uznawane). Warstwa mityczna konotuje przestrzeĔ 
kulturową5, czyli przeobraĪenie przestrzeni geograÞ cznej i czasu historycznego 
w sakralną czasoprzestrzeĔ kultury zawierającą w sobie m. in. gáĊboko ukryte sensy 
oraz bogatą symbolikĊ narodową6. Z kolei fantazmat twierdzy charakteryzowany 
jest jako pole walki o polską przestrzeĔ Īyciową z nacierającym wrogiem, 
heroiczna historyczna przeszáoĞü, jednoĞü i nierozerwalnoĞü Kresów z Polską 
jako podstawa szczĊĞliwoĞci polskiego Īycia7, a takĪe antemurale christianitatis8. 
W przeprowadzonej analizie szczególną uwagĊ badawczą zwrócono na obecnoĞü 
wyĪej wymienionych warstw w konceptualizacji mitu kresowego.
Mit jest istotną formą przekazu na temat wyobraĪeĔ dotyczących przeszáoĞci 
okreĞlonej grupy spoáecznej. Mając na wzglĊdzie róĪnice w jego deÞ niowaniu, 
w niniejszym artykule wyáącznie przytoczono zestaw cech mitu wspólnych dla 
róĪnych dyscyplin badawczych, są to: specyÞ ka czasu mitycznego, sakralizacja 
rzeczywistoĞci mitycznej, dowodowe funkcjonowanie precedensu, antyracjonalizm, 
wartoĞciowanie opisywanych wydarzeĔ oraz związek mitu z rytuaáem9. Przedstawioną 
charakterystykĊ pojĊcia naleĪy odnieĞü do nakreĞlonego wczeĞniej zakresu 
rozumienia pojĊcia kresowego. 
Jak zaznaczono we wstĊpie, przedmiotem zainteresowania badawczego jest 
mit kresowy rozpatrywany w kategorii mitu spoáecznego. Przez ten ostatni naleĪy 
rozumieü wiedzĊ wchodzącą w skáad Ğwiatopoglądu zbiorowego dowolnej grupy, 
która (wiedza) opisując przeszáe, obecne lub przyszáe stany spoáecznego Ğwiata, 
nie jest sprawdzana w sposób intersubiektywny, tylko przyjmowana w sposób 
bezpoĞredni (np. wiara w autorytet tradycji)10. Warto podkreĞliü, Īe mit spoáeczny 
moĪe „wspóáistnieü ze ĞwiadomoĞcią faktów, które mu przeczą”11. 
3 J .  Kolbuszewski , op. cit., s. 13.
4 S .  Ul iasz , op. cit., s. 13.
5 OkreĞlana równieĪ jako przestrzeĔ intelektualna wynikającą z „odpowiedzi uczuü i wyobraĨni 
na podstawowe ludzkie potrzeby”, jednoczeĞnie „pomijając logikĊ wykluczenia i sprzecznoĞci”; Yi-Fu 
Tuan, PrzestrzeĔ i miejsce, Warszawa 1987, s. 130.
6 S .  Ul iasz , Kresy jako przestrzeĔ kulturowa, [w:] Kresy — pojĊcie i rzeczywistoĞü. Zbiór studiów, 
pod red. K.  Handke , Warszawa 1997, s. 132.
7 J .  Kolbuszewski , Kresy jako kategoria aksjologiczna, [w:] op. cit., 119–128.
8 M.  Kosman,  O Kresach w historii i legendzie. Studia i szkice z dziejów polskiej granicy 
wschodniej, PoznaĔ 2011, s. 125–142.
9 B .  Szacka , Czas przeszáy, pamiĊü, mit, Warszawa 2006, s.74–75.
10 W.  S i tek , Mit spoáeczny jako problem teoretyczno-metodologiczny, [w:] Polskie mity polityczne 
XIX i XX wieku, pod red. W.  Wrzes iĔsk iego , t. 10, Wrocáaw 1996, s. 7.
11 TamĪe, s. 10.
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TreĞci przekazów medialnych uobecniają poglądy na temat przeszáoĞci 
w teraĨniejszych wypowiedziach. Odwoáując siĊ do przeszáoĞci, aktualizują 
dawne wydarzenia we wspóáczesnym dyskursie prasowym, interpretują je oraz 
upowszechniają przy uĪyciu róĪnych kanaáów komunikacji oddziaáując na postawy 
spoáeczne12. Sumując, przez spoáeczny mitu kresowy naleĪy rozumieü realizowanie 
w tekĞcie jednej lub wielu z warstw znaczeniowych (kategorii aksjologicznej).
AnalizĊ zawartoĞci prasy13 przeprowadzono na artykuáach pochodzących 
z „Krynicy” — polskojĊzycznego czasopisma ukazującego siĊ od 1994 roku 
w Kijowie. Badaniem objĊto próbĊ tekstów z 20 numerów kwartalnika, które ukazaáy 
siĊ w latach 2008-2012. Z korpusu wyáączono „Numer specjalny. Wszystko o Karcie 
Polaka” z 2008 roku ze wzglĊdu na jego charakter odbiegający od typowego numeru. 
Analizie skupiono siĊ na frekwencji elementów budujących warstwy znaczeniowe 
mitu wyraĪone w sposób eksplicytny w artykuáach poĞwiĊconych historii (wybór 
dziaáu poĞwiĊconego tematyce historii znajduje uzasadnienie w jej mitotwórczej 
roli). NastĊpnie przeprowadzono analizĊ zawartoĞci semantycznej tekstów. Badanie 
mitu byáo rozpatrywane w trzech warstwach znaczeniowych (opisanych wczeĞniej), 
kaĪdej z nich wyszczególniono elementy semantyczne wchodzące w skáad danej 
warstwy. PoniĪej omówiono otrzymane wyniki, uwzglĊdniając kryterium czĊstoĞci 
wystĊpowania analizowanych elementów w korpusie tekstów14.Poszczególne 
wartoĞci procentowe frekwencji warstw znaczeniowych zostaáy podane w przypisach 
dolnych. 
Warstwa topograÞ czna to przede wszystkim operowanie polskimi nazwami 
geograÞ cznymi, mimo Īe obecnie funkcjonują ukraiĔskie15, np. Stanisáawów — 
ȱɜɚɧɨ-Ɏɪɚɧɤɿɜɫɶɤ, Kijów — Ʉɢʀɜ, Grzymaáowa — Ƚɪɢɦɚɣɥiɜ. Opisywanym 
miejscom najczĊĞciej towarzyszy przyporządkowanie postaci, np. Kijów (Ʉɢʀɜ)–
rola Józefa Piásudskiego w wyprawie kijowskiej w 1920 r. (74, 2011), obiektów, 
np. NieĪyn (ɇɿɠɢɧ)–rzadka kolekcja „Polonica” PaĔstwowego Uniwersytetu im. 
M. Gogola (76, 2012), i wydarzeĔ historycznych z nimi związanymi, np. WoáyĔ 
(ȼɨɥɢɧɶ) — przypomnienie akcji „Burza” (63, 2009). Miejsca przywoáywane są 
takĪe w funkcji symbolu, np. wykorzystywanie licznych konceptualizacji Lwowa 
(Ʌɶɜɿɜ) „uczy miáoĞci ojczyzny i jest nauczycielem oÞ ary”16–odwoáywanie siĊ do 
toposu Semper Fidelis Poloniae, wykreowanej wielokulturowej mitologii (Lwów 
jako Arkadia), wizji Lwowa jako Piemontu narodowego odrodzenia (polskiego lub 
ukraiĔskiego) czy wizji wiecznego antemurale Christianitatis17.
Warstwa mityczna zostaáa zrealizowana w tekĞcie w kilku formach. NajczĊĞciej 
wystĊpują rozmaite konceptualizacje Polaka jako ‘dobrodzieja’, ‘doĞwiadczonego 
gospodarza’, ‘krzewiciela cywilizacji i kultury’18. Jego obecnoĞü gwarantowaáa danej 
miejscowoĞci kresowej (w tym takĪe lokalnej spoáecznoĞci) rozwój oraz szybkie 
pomnaĪanie majątku, np.: „To tylko nieliczni Polacy, którzy swoją twórczą pracą 
przyczynili siĊ do wzbogacenia materialno-duchowego Īycia mieszkaĔców” (78, 
12 P.  T.  Kwia tkowski , PamiĊü zbiorowa spoáeczeĔstwa polskiego w okresie transformacji, 
Warszawa 2008, s. 40 – 41.
13 M.  Lisowska-Magdziarz , Analiza zawartoĞci mediów. Przewodnik dla studentów, Kraków 2004.
14 Przytaczane cytaty pochodzą z kwartalnika „Krynica”; dokáadne Ĩródáo cytowane frazy bĊdzie 
oznaczane wyáącznie poprzez podanie numeru, z którego pochodzą oraz roku wydania, np. (66, 2009). 
15 92,3% korpusu tekstów.
16 S .  Ul iasz , Literatura Kresów — kresy literatury. Fenomen Kresów Wschodnich w literaturze 
polskiej dwudziestolecia miĊdzywojennego, op. cit., s. 71.
17 A .  Kozyckyj , Mit wielokulturowoĞci Lwowa na przeáomie XX i XXI wieku, [w:] Kresowe 
dziedzictwo, op. cit. 197–199.
18 61,5% korpusu tekstów.
228 W. Pietrzak
2012), „Ogrody, początkowo zaniedbane, po objĊciu zakáadów przez Siostry zostaáy 
uporządkowane i zagospodarowane tak, ze stanowiá powaĪne zaplecze materialne 
zakáadów” (61, 2008). Przywoáywanie postaci Polek i Polaków z jednoczesnym 
opisem ich zasáug i poĞwiĊcenia na rzecz danego miejsca jest zjawiskiem czĊstym, 
np. w celu zaznaczania wpáywu i udziaáu w rozwijaniu miast czy wsi, np.: „Osiadászy 
w scalonym juĪ Grzymaáowie na staáe, zasáyną Leonard PiniĔski jako znakomity 
gospodarz” (75, 2012).
W ponad poáowie analizowanych tekstów zawarto wyobraĪenia dotyczące 
niezwykáego bogactwa kultury19, a takĪe prĊĪnie funkcjonującego spoáeczeĔstwa 
wielokulturowego Īyjącego w zgodzie i poszanowaniu wartoĞci innych narodów, 
np. „etniczna polifonia” (78, 2012), „dziaáacze swe cele polityczne realizowali 
we wspóápracy z innymi nacjami, w tym z Polakami” (74, 2011). Odtwarzane znacze-
nia rzadko byáy weryÞ kowane i poddawane obiektywnej interpretacji, jednoczeĞnie 
w pojawiających siĊ krytycznych ujĊciach dominuje polski punkt widzenia, przez co 
podkreĞlano bezpodstawne krzywdzenie narodu polskiego, np. „LudnoĞü polską 
przedstawiano jako „szkodników” „sabotaĪystów” i „szpie gów”, „umacnianie polo-
no fobii” (64, 2009).
WyobraĪenia o arkadyjskich czasach zostaáy zrealizowane w trzech wymiarach: 
idealizacja szlacheckoĞci20, np. charakterystyki wybranych postaci z gloryÞ kacją ich 
cnót oraz zasáug, opisywaniu swojskoĞci oraz sáowiaĔskoĞci21, np. w opisach 
sytuacyjnych, a takĪe upozowanie Kresów na „krainĊ mlekiem i miodem páynącą”22, 
o niezwykáym bogactwie przyrody, urodzajnoĞci ziem, obÞ toĞci plonów, np. 
„Niebagatelnym elementem tej fortuny byá klucz grzymaáowski, obejmujący 
2 miasteczka oraz okoáo 30 wsi o najlepszej glebie–sáynnym podolskim czarnoziemie” 
(75, 2012). Wymienione konceptualizacje nie byáy czĊste, pojawiaáy siĊ gáównie w 
funkcji kontrastu do wydarzeĔ wojennych (niepowodzeĔ), przeĞladowaĔ na tle 
religijnym lub w wyniku negatywnych dziaáaĔ samych Polaków (np. rozrzutnoĞü, 
niedbaáoĞü, Īycie ponad stan). 
WarstwĊ trzecią zrealizowano w tekstach poprzez piĊü elementów znaczeniowych. 
NajczĊstsze konceptualizacje dotyczyáy przywoáywania heroicznej przeszáoĞci23 — 
interpretacja historii nacechowana emocjonalnie, podkreĞlenie bitnoĞci i oÞ arnoĞci 
Polaków, gotowoĞci do walk itp., np. „W wyniku walk z przewaĪającymi siáami 
ukraiĔskimi udaáo siĊ przetrwaü niespeána poáowie broniących siĊ oĞrodków. A wiĊc 
wobec wszystkich trzech wrogich Polakom czynników–niemieckiego, ukraiĔskiego 
i sowieckiego–dziaáania rozproszonych po caáym Woáyniu oddziaáów wáasnych nie 
mogáy daü pozytywnych rezultatów.” (63, 2009), „Co wiĊcej, po 14. dniach niezwykle 
zaciĊtych ataków tureckich, stosunkowo szczupáa zaáoga zamku trembowelskiego, 
wprawdzie ostatkiem juĪ siá, ale nadal mĊĪny stawiaáa opór.” (75, 2012). W opisie 
walk24 akcentowano takĪe bratobójczy charakter wojen polsko-ukraiĔskich. Równie 
czĊsto pojawiają siĊ odwoáania do punktów spornych w relacjach polsko-ukraiĔskich25, 
przywoáując wydarzenia, miejsca i obiekty rodzące kontrowersje po obu stronach, np. 
„Symbolem wzajemnej wrogoĞci staáy siĊ walki o Lwów w listopadzie 1918 roku 
i Ğmierü tysiĊcy máodych ludzi po obu stronach, czĊsto niedawnych kolegów” 
19 53,8% korpusu tekstów.
20 38,5% korpusu tekstów.
21 23,1% korpusu tekstów.
22 7,7% korpusu tekstów.
23 69,2% korpusu tekstów.
24 23,1% korpusu tekstów.
25 69,2% korpusu tekstów.
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(74, 2011). Mniejszą frekwencją wykazaáy siĊ prezentacje Polaków jako krzewicieli 
chrzeĞcijaĔstwa i obroĔców kultury europejskiej26, np. „Wáadze sowieckie przekonaáy 
siĊ, ze polska ludnoĞü kresowa zachowaáa swoją gáĊboką wiarĊ katolicką i bogate 
tradycje narodowe. Wiara dawaáa im siáy do przetrwania wszystkich przeciwnoĞci” 
(64, 2009), „Zadanie apostolskie powierzone im przez ZaáoĪycieli realizowaáy przede 
wszystkim w Ğrodowisku nauczycielsko-wychowawczym, aby przepoiü je w duchu 
prawdziwie chrzeĞcijaĔskim” (61, 2008), „Wybuch drugiej wojny Ğwiatowej poáoĪyá 
kres temu trwającemu nieprzerwanie od poáowy ub. stulecia rozwojowi Uniwersytetu, 
stanowiącego najdalej wysuniĊtą na wschód redutĊ kultury polskiej” (72, 2011). 
Z przeprowadzonej analizy wynika, Īe w tekstach prasowych poĞwiĊconych 
historii zostaá w znacznym stopniu zrealizowany mit kresowy. W jego skáada 
wchodzi nie tylko stosowanie polskiego nazewnictwa geograÞ cznego, lecz takĪe 
przywoáywanie miejsc w celu wykorzystania ich znaczenia symbolicznego m. in. 
do legitymizacji historii Kresów z polskiego punktu widzenia, prawa do ziemi, 
wspóátworzenia mitologii narodowej, kreowania postaw patriotycznych lub oddziaáy-
wania na nie, np. wprowadzenia poĪądanych modyÞ kacji.
Do gáównych elementów odtwarzających mityczny obraz naleĪą wyobraĪenia 
dotyczące Polaka jako dobrego gospodarza i organizatora Īycia spoáecznego, 
krzewiciela cywilizacji i kultury, który z bogactw wspominanej wielokulturowoĞci 
czyniá siáĊ napĊdzającą rozwój spoáecznoĞci kresowej. W artykuáach przywoáywane 
róĪne postaci, którzy swoją dziaáalnoĞcią przyczynili siĊ do rozwoju gospodarczego 
Kresów, peánią funkcjĊ wyróĪnienia związku z ziemiami Wschodu z jednoczesnym 
zaznaczeniem wkáadu narodu polskiego w zachodzące procesy postĊpu 
cywilizacyjnego, co w sposób poĞredni nadaje prawo do posiadania tych ziem. 
W warstwie mitycznej zawarto równieĪ liczne konceptualizacje Polaków 
walczących o Kresy, broniących ich przed wrogiem z zewnątrz kraju (przed 
m. in. Tatarami, Moskalami), a w póĨniejszym okresie–takĪe przed wrogiem 
wewnĊtrznym (np. powstanie Chmielnickiego w latach 1648-1657, dziaáania 
UkraiĔskiej PowstaĔczej Armii). Przywoáywanie konß iktów zbrojnych wystĊpuje 
gáównie w funkcji podkreĞlenia heroicznej przeszáoĞci, walecznoĞci i oÞ arnoĞci 
polskiej ludnoĞci. To takĪe wyraz przekonania, Īe Kresy są „wiecznym obozem 
i polem walki”27. Próby interpretacji wydarzeĔ historycznych przyczyniają siĊ z kolei 
do sakralizacji opisywanych wydarzeĔ, obiektów oraz postaci28.
W tekstach w sposób znaczący zostaáa podkreĞlona rola religii chrzeĞcijaĔskiej. 
Osoby duchowne zaprezentowano jako troskliwych opiekunów wspólnoty koĞcielnej 
i nieugiĊtych krzewicieli wiary, w obronie której nie szczĊdzili wáasnego Īycia. 
Obrazom dziaáalnoĞci koĞcioáa katolickiego towarzyszą elementy charakterystyczne 
dla kultury chrzeĞcijaĔskiej, najczĊĞciej przytaczane są m. in. oÞ arnoĞü, niesienie 
pomocy osobom cierpiącym, poczucie krzywdy i niesprawiedliwoĞci, które spotkaáy 
ich podczas posáugi na Kresach, np. „W okresie miĊdzywojennym Siostry z naraĪeniem 
Īycia ukrywaáy w Józefówce wyrzucanych ze swoich mieszkaĔ, szykanowanych 
i przeĞladowanych kapáanów, przyjmując ich na mieszkanie” (62, 2008).
Z kolei podejmowana w tekstach kwestia punktów spornych w relacjach 
polsko-ukraiĔskich dotyczyáa wydarzeĔ przeszáych, związanych gáównie z 
potyczkami zbrojnymi (np. z UPA) i wspóápracą (np. J. Piásudskiego z S. Petlurą), 
a takĪe symboliką miejsc i obiektów (np. we Lwowie Cmentarz ObroĔców Lwowa) 
26 46,2% korpusu tekstów.
27 S .  Ul iasz , op. cit., s. 107.
28 B .  Szacka , op. cit., s. 69.
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ma znaczenie sakralne, co potwierdzają konceptualizacje odnoszące siĊ do 
Cmentarza — udziaá dzieci i máodzieĪy w walkach o miasto wzbudza podziw 
i szacunek, Ğmierü poniesiona na placu boju w swoisty sposób kanonizuje polegáych, 
ponadto obrazy zabarwione są tonacją wzniosáą i patetyczną, podkreĞlając doniosáe 
znaczenie narodowe miejsca i wydarzenia, do którego ono odsyáa)29.
W wiĊkszoĞci tekstów, wchodzących w skáad korpusu badawczego, nie 
uwzglĊdniono lub pominiĊto negatywne oddziaáywanie wáadz polskich na ludnoĞü 
ukraiĔską (np. w tworzonych obrazach wyidealizowanego spoáeczeĔstwa kresowego 
jako wielokulturowego nie wspominano o polskiej polityce wobec ludnoĞci 
ukraiĔskiej). Najprawdopodobniej takie dziaáanie wynika z obawy przed krytyczną 
reß eksją nad mitem kresowym–odróĪnieniem faktów od wyobraĪeĔ na ich temat — 
z którą bezpoĞrednio wiąĪe siĊ z desakralizacja mitu, pozbawienie go ĞwiĊtoĞci. 
Jednak naleĪy zaznaczyü, Īe w korpusie nieliczne teksty zawierają krytyczne 
interpretacje przeszáoĞci, próby obiektywizacji stosunków polsko-ukraiĔskich, np. 
przedstawiono opinie polskich i ukraiĔskich historyków na temat stosunków polsko-
ukraiĔskich w okresie II Rzeczypospolitej — w artykule zawarto genezĊ konß iktów 
miĊdzy narodami, omówiono czynniki wpáywające na bieg tych wydarzeĔ, a takĪe 
okreĞlono ich historyczne znaczenie (59, 2008). 
W analizowanej warstwie znaczeniowej odnotowano obecnoĞü czasu mitycznego, 
wyraĪającego siĊ w tworzeniu pozorów „dziania siĊ tu i teraz” kresowej rzeczywistoĞci 
z jednoczesnym przypominaniem o niemoĪliwoĞci powrotu do przedrozbiorowej 
i przedwojennej przeszáoĞci. Kreowanie specyÞ cznej czasoprzestrzeni wynika z pot-
rzeby kompensacji, która jest wyrazem niepogodzenia siĊ z utraconym posia daniem, 
wyrazem niezgody na nieodwracalne wydarzenia historyczne30. 
Rozgrywające siĊ wydarzenia w czasie mitycznym prezentowaáy polski punkt 
widzenia na geograÞ Ċ i historiĊ ziem wschodnich, nie zawsze wykazując Ğcisáy 
związek z faktami historycznymi, co wiąĪe siĊ z rolą mitu jaką peáni on dla danej 
zbiorowoĞci — waĪna jest treĞü mitu, a jego prawdy nie podlegają weryÞ kacji31.
Związek mitu z rytuaáem zostaje znajduje wyraz w formie artykuáów rocznicowych 
lub jubileuszowych, w których przywoáywane są okreĞlone historyczne wydarzenia 
(np. akcja „Burza” na Woáyniu) i obiekty (np. dawny Uniwersytet im. J. Kazimierza 
we Lwowie), przypominane postaci (np. S. Petlura, J. Piásudski, gen. A. Listowski, 
gen. T. Bór-Komorowski). W tym miejscu naleĪy zaznaczyü, Īe kalendarz rocznic 
to swego rodzaju narzĊdzie organizowania zbiorowego pamiĊtania o wydarzeniach 
minionych, które są istotne dla kultury narodowej ze wzglĊdu na peánione funkcje — 
m. in. porządkowanie i stabilizowanie Īycia zbiorowoĞci, integrowanie jej, okreĞlenie 
rytmu i powtarzalnoĞci czynnoĞci, odróĪnia czas sakralny od czasu zwykáego32.
Mity funkcjonują w powszechnym obiegu są swoistego rodzaju Ğrodkiem 
przekazu uproszczonych informacji, uzupeánieniem zorientowanego aksjologicznie 
systemu opisu Ğwiata, a takĪe zbiorem okreĞlonych reakcji, wyzwalanych 
pod wpáywem emocji. BezwzglĊdna wiara w ich prawdziwoĞü i adekwatnoĞü 
proponowanych wzorów wyzwala siáĊ, która oddziaáuje na ksztaát rzeczywistoĞci33. 
Polskie mity kresowe peániáy róĪne funkcje: programowaáy wzory postĊpowania 
29 S .  Ul iasz , op. cit. s. 102–111.
30 E .  Kaspersk i , Teoria i literatura w sytuacji ponowoczesnoĞci, [w:] Literatura i róĪnorodnoĞü. 
Kresy i pogranicza, pod red. E .  Biernackie j , Warszawa 1996, s. 107.
31 B .  Szacka , op. cit., s. 90–92.
32 P.  T.  Kwia tkowski , op. cit., s. 283–284.
33 P.  WawrzyĔsk i , Mit kulturowy jako czynnik ksztaátujący stosunki miĊdzynarodowe, ToruĔ 
2011, s. 52–58.
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(zarówno codzienne, jak i dąĪenia niepodlegáoĞciowe), utwierdzaáy w przekonaniu 
o polonizacji Kresów, integrowaáy polską spoáecznoĞü kresową, legitymizowaáy 
polską paĔstwowoĞü, kompensowaáy niepowodzenia34.
MoĪna stwierdziü, Īe mit kresowy jest obecny w analizowanej zawartoĞci prasy 
mniejszoĞci polskiej na Ukrainie. Jego realizacja byáa obecna na poziomie trzech 
warstw znaczeniowych. W tym miejscu warto zaznaczyü, Īe przyjĊtą na potrzeby 
analizy deÞ nicjĊ mitu kresowego (za J. Kolbuszewskim, M. Janion) rozumianego 
jako kategoria aksjologiczna zawierającą w sobie trzy gáówne warstwy znaczeniowe: 
topograÞ czną, mityczną oraz fantazmat twierdzy w przyszáoĞci naleĪaáoby wzbogaciü 
o mity wspóáistniejące, mające charakter podrzĊdny i uzupeániający35. NaleĪy dodaü, 
Īe mity są swoistym „odbiciem idei, wartoĞci, tĊsknoty wspóáczeĞnie nurtującej 
ludzi”36, wyraĪając tym samym wspóáczesną ĞwiadomoĞü narodową spoáeczeĔstwa.
Artykuá opracowano na podstawie wyników badaĔ, które zostaną opublikowane 
w tomie Dziedzictwo Kresów: kultura – narody – wyznania pod redakcją I. Kozimali, 
A. Królikowskiej, B. Topij-StempiĔskiej pod tytuáem Mit Kresów Wschodnich we 
wspóáczesnej prasie polskojĊzycznej na Ukrainie. Analiza zawartoĞci kwartalnika 
„Krynica”. Niniejszy tekst stanowi wersjĊ rozszerzoną i uzupeánioną.
34 B .  Hadaczek , Kresy w literaturze polskiej. Studia i szkice, Gorzów Wielkopolski 1999, s. 28.
35 E .  Kaspersk i , op. cit.
36 Uwaga H. Samsonowicza przytoczona przez B. Szacka, op. cit., s. 89.
